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• Proceso sencillo, rápido, eficiente y riguroso
• 28 días para la primera decisión
• 8 días desde que se acepte el artículo hasta que esté 
publicado (Copy-editing, English editing, XML conversion)
• Más de 12.800 Academic Editors en todo el mundo
• Trabajo de los reviewers acreditado por Publons
• Descuentos de hasta 250 CHF para los reviewers







Como usuario registrado podrás:
• Enviar y seguir los progresos de tu artículo online
• Suscribirte a la newsletter de tu journal favorito 
• Gestionar el tipo de alerta que quieras recibir por correo y su 
frecuencia
• Guardar y modificar tus criterios de búsqueda
• Recibir nuevas publicaciones que encajen con tus criterios de 
búsqueda 
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